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Abstract  Home is the traditional place for women. Women with a room with their own can actually live in a public 
space. This article is designed to analyze and compare the three texts: The Awakening, To Room Nineteen and The 
Color Purple and try to make clear how women are pursuing and entering their own room, thus how women win their 
real liberation. 
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Résumé  Le champ d’action des femmes se limite à la maison au sens traditionnel. Pour acquérire la liberté et 
l’émancipation, les femmes ont d’abord à briser le sens traditonnel de la maison –espace privé de la femme, délimité 
par la culture patriarcale, et puis donner une nouvelle signification à la maison. C’est en possédant une chambre à soi 
que les femmes peuvent finalement jouir d’un espace publique plus large. En analysant et comparant les trios textes 
suivants: L’Eveil, La Chambre Dix-neuf et Le Violet, l’article essaie de démontrer comment les femmes peuvent 
poursuivre et accéder à leur propre chambre, à savoir comment les femmes peuvent acquérir l’émancipation réelle . 
Mots clés:  le patriarcat, la conscience féminine, une chambre à soi  
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